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ACLARACION
El presente nÚlllerocorresponde al año 1959 e incluye
los cuatro trimestres. Se ha debido recurrir a este procedimien-
to pues, como consecuencia del incendio de la Imprenta de
la Universidad y su posterior reconstrucción, se ha acumula-
do mucho trabajo y atrasado la salida de las ediciones perió-
dicas. Procuramos en esta forma ponernos al día y, por consi-
guiente, el presente número corresponde a los números 1-2-3
y 4, año 1959.
LA DIRECCION.
